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方式は、その後、平成 9 年の改正で「帳簿及び請求書等保存方式」に変更され、平成 31


































Information Exchange System）、Real Time VAT （RTVAT）等についての検証が行われ











































 ビジネス科学研究科学位論文審査（博士後期課程）に関する内規第 11 条を適用し、学力
の確認の全部に代え、十分に学力があるものと認定した。 
 
【結 論】 
 よって、著者は、博士（法学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
